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DICKY DWICAHYO  Hubungan Antara Harga dan Kualitas produk dengan 
Keputusan Pembelian Handphone Samsung Pada Mahasiswa Pendidikan Tataniaga. 
Skripsi, Jakarta. Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2015. 
Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Jakarta Pada Mahasiswa Prodi 
Pendidikan Tataniaga, selama empat bulan sejak September 2014 sampai dengan 
Januari 2015. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara Harga dan 
Kualitas Produk dengan keputusan pembelian Handphone samsung pada Mahasiswa 
Pendidikan Tataniaga di Universitas Negeri Jakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Pendidikan 
Tataniaga angkatan 2011-2014. Populasi terjangkaunya adalah Mahasiswa 
Pendidikan Tataniaga Ankatan 2011-2013 yang berjumlah 55 orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak sederhana sebanyak 48 
mahasiswa. 
Berdasarkan nilai koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 0,489 atau 48,9% 
yang artinya variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama – sama mampu 
mempengaruhi perubahan keputusan pembelian sebesar 48,9%.Berdasarkan tabel 
Coefficients, nilai thitung Harga (X1) sebesar 3.917 > ttabel (2.014) dan Sig 0.000 < 5% 
sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial hipotesis H1 diterima dan menolak 
Ho1. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan  signifikan antara harga dengan 
keputusan pembelian.Berdasarkan tabel Coefficients, nilai thitung kualitas produk (X2) 
sebesar 3.240 > ttabel (2.014) dan Sig 0.000 < 5% sehingga keputusan yang dapat 
diambil adalah menerima H2 dan menolak Ho2. Dengan kata lain terdapat hubungan 
yang signifikan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian.Berdasarkan 
hasil uji ANOVA atau Uji F, diperoleh nilai Fhitung sebesar 22.483  pada signifikan 
0,000. Ftabel sebesar 3.20 Karena Fhitung > Ftabel (23.483 > 3.20) , maka Ho ditolak, 
artinya harga dan kualitas produk  secara bersama berhubungan  signifikan terhadap 
keputusan pembelian.Sehingga dapat dikatakan bahwa harga dan kualitas produk  
memiliki hubungan signifikan dengan keputusan pembelian 













DICKY DWICAHYO Relationship Between Price and Quality of the product with 
the Samsung Mobile Purchasing Decisions In Education Student trading system. 
Thesis, Jakarta. Tata Commerce Education Studies Program, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, University of Jakarta, January 
2015. 
This research was conducted at the State University of Jakarta in Student Education 
Prodi trading system, for four months from September 2014 until January 2015. 
The purpose of this study is to determine the relationship between price and quality of 
the product purchase decision on Student Education Mobile samsung business 
administration at the State University of Jakarta. 
The method used is a survey method with a correlation approach. The population in 
this study were all Student Education 2011-2014 generation trading system. 
Population Education Student trading system inaccessibility is ankatan 2011-2013 
totaling 55 people. The sampling technique used is simple random technique as many 
as 48 students. 
Based on the value of the coefficient of determination (adjusted R-square) of 0.483 or 
48.3%, which means that the independent variable in this study together - each 
capable of influencing purchasing decisions change of 48.3% .Berdasarkan 
Coefficients table, tcount Price (X1) of 3804 > tTable (2014) and Sig 0000 <5% so it 
can be concluded that partial hypothesis H1 is accepted and rejected Ho1. This shows 
that there is a significant correlation between price and decision 
pembelian.Berdasarkan Coefficients table, tcount quality product (X2) for 3269> 
ttable (2014) and Sig 0000 <5% so that decisions can be taken is to accept and reject 
Ho2 H2. In other words there is a significant correlation between the quality of 
products with the decision pembelian.Berdasarkan ANOVA test results or test F, the 
value of F at 22 934 at 0,000 significant. Ftable at 3:20 Because of F> F table (22 
934> 3.20), then Ho is rejected, meaning that the price and quality of products 
simultaneously significantly related to decision pembelian.Sehingga can be said that 
the price and quality of products have a significant relationship with the buying 
decision 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. 
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tetapi ilmu bertambah apabila dibelanjakan.” 
-Ali bin Abi Thalib- 
 
“Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, 
ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka 
perbuatan itu buruk.” 
-Imam An Nawawi- 
 
“Ikhlaskan diri diatur oleh aturan Illahi, niscaya semua takdir – Mu lah yang 
terbaik, takdir yang sebelumnya diiringi doa dan ikhtiar.” 
-Dicky Dwicahyo- 
 
Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT,  
Shalawat serta salam teruntukNabi Muhammad SAW beserta  
Keluarga, Sahabat dan Pengikutnya. 
Skripsi ini, Aku persembahkan khusus untuk Mama dan Papa,  
yang senantiasa selalu mendokan anaknya,  
memberikan kasih sayang yang tulus tak terkira, 
 hingga jutaan volume air laut,  
hingga penuhnya udara di bumi,  
sampai banyaknya butiran pasir di gurun,  
tak mampu membandingkan segala yang telah di berikan dari Mama dan 
Papa. 
Untuk Kakak, Keluarga ,teman – teman dan Shely Mira Fujita S.Pd yang telah 







        Segala puji bagi Allah dengan pujian yang mengalir begitu banyak, 
penuh kemuliaan selaras dengan kemuliaan dan keagungan-Nya. Dengan 
perjuangan yang tak kenal henti serta diiringi doa maka laporan ini dapat 
diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 
gelar sarjana pendidikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
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memberikan doa dan kasih sayangnya yang selalu tidak pernah 
putus dan bapak serta kedua kaka  dan adik saya yang 
memberikan motivasinya. 
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